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V medijih se zadnje čase vedno večkrat pojavljajo prispevki o medvrstniškem nasilju v 
osnovnih šolah. Zaradi aktualnosti tematike sem se odločila temo raziskati tudi sama. 
Zanimalo me je, ali obstajajo razlike med podeželskimi in mestnimi osnovnimi šolami, ali 
so nasilju večkrat izpostavljeni fantje kot dekleta in ali finančna kriza kaj vpliva na obseg 
nasilja v osnovnih šolah.  
Analiza je bila opravljena na vzorcu petih podeželskih in petih mestnih šol. Za raziskovanje 
sem uporabila strukturirani intervju.  
Na podlagi analize rezultatov sem prišla do ugotovitve, da je nasilje prisotno tako na 
podeželju kot tudi v mestih. Razlikuje se le oblika nasilja. Na podeželju prevladuje fizično 
nasilje, medtem ko v mestih prevladuje psihično nasilje. Nasilju so bolj izpostavljeni fantje 
kot dekleta. Med fanti prevladuje fizično nasilje, ki je tudi najbolj opazno, medtem ko med 
dekleti prevladujeta verbalno in psihično nasilje. Glede na to, da nas je doletela finančna 
kriza, je opaziti, da je bilo nasilja v obdobju pred krizo manj, kot ga je v času trajanja 
finančne krize.  
Rezultati so lahko v pomoč tako šolam kot centrom za socialno delo, ki lahko sodelujejo in 
pomagajo šolam na področju preventive medvrstniškega nasilja in pri odpravi posledic. 
Raziskava je lahko v pomoč tudi staršem osnovnošolcev, ki iščejo varne in primerne 
osnovne šole za svoje otroke.  















BULLYING IN PRIMARY SCHOOLS 
We can see in media more and more reports and articles about bullying. I have chosen 
five country and five city primary schools and after interview I came to a conclusion that 
bullying is present in any form almost in every primary school. Schools are dealing with 
bullying with different measures. I am talking about talks with parents and children and 
letting them know about their possibilities in case of bullying.  
I have chosen research structural interview. I have prepared questions, based on which I 
got needed answers for my analysis.  
With my research I found out that bullying is actually present in every primary school but 
in different ways. On countryside there is more physical and in cities more psychological 
bullying.  
Results could come in handy to schools and social workers in field of prevention of 
bullying and dealing with consequences. Results can also be helpful to parent, who are 
looking for safe and suitable primary school for their children.  
Parents can make easier decision for entering their child in a primary school if they have 
proper information about school clime and relations. 
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V medijih lahko zasledimo vedno več prispevkov o nasilju med otroki in med vrstniki. 
Živimo v času finančne krize, ko pridejo takšne stvari še bolj do izraza. Težava nastane, 
ko se začnejo dogajati že v osnovni šoli, kjer naj bi se naši otroci počutili varne in 
spoštovane. Žal je velikokrat ravno nasprotno. Pogosto so določene skupine otrok 
izpostavljene nasilju, ki ga nad njimi izvajajo drugi učenci. Govorimo o žrtvah 
medvrstniškega nasilja, torej da otroci postanejo žrtve nasilja otrok iste starosti. 
Zaradi velikega dostopa do svetovnega spleta in multimedijskih storitev je obveščenost 
javnosti o tovrstnih dogodkih danes velika. Osnovnošolci imajo pri sebi mobilne telefone, s 
katerim se lahko preprosto povežejo na svetovno splet in objavijo informacije o na primer 
zbadanju ali pretepanju sošolca. Ugotavljam, da do tovrstnih situacij prihaja vedno 
pogosteje. 
Nasilje ni prisotno le v šolah, pojavlja se tudi izven njihovih zidov, lahko kjerkoli in 
kadarkoli. Dogaja se na poti v šolo in domov, na igrišču, za šolo, v parku, na ulici … Zaradi 
prepričanja staršev, da se njihovemu otroku v šoli ne more zgoditi nič slabega, in zaradi 
strahu otroka kaj takega priznati so znaki nasilja pogosto neopaženi in tako lahko otrok 
postane žrtev ponavljajočega se nasilja.  
Tematiko medvrstniškega nasilja sem si izbrala ravno zaradi porasta takšnih dogodkov 
(zadnji odmevni primer je bil v OŠ Deskle).  
Moj namen je raziskati problematiko medvrstniškega nasilja v osnovnih šolah na podeželju 
in v mestih. Raziskava bo usmerjena na učence, stare med deset in štirinajst let, na kar 
opozarja tudi varuhinja človekovih pravic.  
Cilji mojega diplomskega dela so ugotoviti razlike v medvrstniškem nasilju med mestnimi 
in podeželskimi osnovnimi šolami ter tudi, kdo je bolj izpostavljen nasilju (fantje ali 
dekleta). Ugotavljala bom tudi, ali je medvrstniškega nasilja v času finančne krize več ali 
manj.  
Pred začetkom raziskave določimo izhodišča in definiramo ključne pojme. Mesto je kraj z 
več kot 3000 prebivalci. Da določen kraj dobi status mesta, ga mora potrditi tudi državni 
zbor in mu ta status podeliti. Podeželje je pokrajina izven mesta, kjer ležijo posamezne 
vasi. Glede na to, da je mesto večje kot posamezna vas na podeželju, je tudi pričakovati, 
da so temu primerno večje tudi osnovne šole v mestih. V mestu je naseljenih veliko ljudi 
iz različnih življenjskih okolij in različnih prepričanj. Vse te razlike se odrazijo tudi v 
osnovnih šolah. Menim, da je lahko to tudi eden izmed vzrokov za pojav medvrstniškega 
nasilja (različno domače okolje, različna vera, navade, prepričanja …). Na podeželju so 
šole manjše in učenci so navadno iz iste vasi. To v večini pomeni enake navade, podobna 
vzgoja, prepričanja in zato menim, da je manj možnosti za razvoj medvrstniškega nasilja. 
Glede na zadnji odmeven primer v OŠ Deskle lahko sklepam, da je medvrstniškega nasilja 
več na podeželju kot v mestih. To bom v svoji raziskavi tudi preverila.  
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Pra tako menim, da so medvrstniškemu nasilju pogosteje izpostavljeni fantje kot dekleta. 
Pri fantih gre predvsem za fizično obliko nasilja, ki je bolj opazna, medtem ko gre pri 
dekletih za druge oblike nasilja, ki niso tako opazne. Menim, da so bili fantje sposobni 
obrambe pred napadom, kjer ima fizična agresivnost veliko vlogo. Kdor se noče 
izpostavljati in pretepati, je hitro označen za »mevžo« in lahko postane žrtev nasilja. Za 
dekleta se direktna oziroma fizična agresivnost po družbenih standardih ne spodobi, zato 
se večinoma poslužujejo verbalnega in psihičnega nasilja. To se kaže v oblikovanju 
različnih skupin enako mislečih deklet, ki skupaj psihično in verbalno nadlegujejo 
posameznico. 
Del razlogov za omenjeno dogajanje pripisujem finančni krizi, v kateri je lahko tudi zaradi 
velikega pomanjkanja na eni in velikih presežkov na drugi strani več medvrstniškega 
nasilja. Finančna kriza je Slovenijo v celoti zajela v letu 2009, kar se je najprej pokazalo v 
zmanjšanju naročil ter je posledično pripeljalo do zmanjšanja proizvodnje in izvažanja. 
Najbolj so bile na udaru avtomobilska industrija, kovinska industrija in gradbeništvo. To so 
vse panoge, ki vključujejo proizvodnjo in posledično veliko zaposlenih z minimalnim 
dohodkom. Zaradi zmanjšanja obsega proizvodnje je prišlo do odpuščanj, kar je 
marsikatero družino pahnilo v finančne težave. Na drugi strani pa lahko najdemo 
posameznike, ki so finančno krizo izkoristili v svoj prid in si povečali prihodke.  To se lahko 
seveda odraža tudi na učencih v šoli. Pomanjkanje na eni in presežki na drugi strani lahko 
pripeljejo do napetosti med učenci. Menim, da so tisti učenci, ki imajo že tako malo, 
pogosteje žrtve tistih, ki imajo preveč, in ne nasprotno. 
Na podlagi zgoraj navedenega sem postavila naslednje hipoteze: 
1. Medvrstniškega nasilja je več v mestnih kot v podeželskih osnovnih šolah. 
2. Medvrstniškemu nasilju so pogosteje izpostavljeni fantje. 
3. Medvrstniškega nasilja je v obdobju finančne krize več kot prej. 
Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu bom 
medvrstniško nasilje obravnavala s teoretičnega zornega kota. Poudarek bo na opredelitvi 
in vrstah žrtev nasilja ter na modelih preprečevanja medvrstniškega nasilja.  
V empiričnem delu bom medvrstniško nasilje raziskala s pomočjo strukturiranega 
intervjuja. Odgovore bom pridobila od socialnih delavcev osnovnih šol in naredila analizo, 
ki bo sestavljena iz treh delov. V celotni analizi bom predstavila razlike med podeželjem in 








2.1 OPREDELITEV NASILJA 
Za besedo nasilje obstaja več različnih definicij. Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) 
opredeljuje nasilje kot »dejaven odnos do koga, značilen po uporabi sile, pritiska«. Iz 
besede so izpeljani še drugi pojmi, ki vsebujejo koren ali pa samo besedo nasilje. To so 
na primer nasiljevanje, nasilnež, nasilništvo … skratka vse, kar je povezano z nasiljem. Ta 
beseda je nedvoumno povezana z uporabo sile oziroma močjo. Z drugimi besedami je 
nasilje lahko poimenovano tudi z besedo agresija, ki po SSKJ pomeni »napadalnost, 
nasilnost«. Razlika je v tem, da besedo agresija pogosto povezujemo z vojaškim 
področjem, in sicer kot nasilje ene države proti drugi. Lahko pomeni tudi vojaški vdor ene 
države v drugo – vojaška invazija.  
Glede nasilja obstaja veliko različnih definicij. Večinoma se vežejo na psihologijo in 
psihiatrijo, obravnavajo pa ga tudi druge vede, kot na primer pravo, sociologija in 
politične vede. 
Naj naštejem le nekaj definicij: 
 Po Kristančiču (2002) je nasilje »kot simptom agresivnih in sovražnih dejavnosti 
posameznih skupin in njihovih članov« in »le ena od ravni izražanja agresije in 
sovraštva«. 
 Po Pušniku (1999) je agresivnost »vedenjska značilnost, ki se kaže v 
gospodovalnosti, nasilnih ali napadalnih besedah ali dejanjih proti drugim ljudem«. 
 Socialni psihologi se večinoma strinjajo o definiciji agresije, ki je po Berkowitzu, 
enem vodilnih teoretikov na področju proučevanja agresivnosti, »vedenje, s 
katerim se namerava koga duševno ali fizično prizadeti ali oškodovati«. Agresija 
torej pozna akterje, ki so zanjo odgovorni, nasilje pa je lahko anonimno (na primer 
medijsko nasilje). Nasilje naj bi bilo zunanji izraz agresije (Ule, 2005b). 
2.2 VRSTE IN OBLIKE NASILJA 
Najbolj prepoznavna vrsta nasilja v šoli v je medvrstniško nasilje. V širšem smislu pomeni 
nasilje med učenci. Pri tem pa obstaja razlika: nasilje med vrstniki predpostavlja, da so v 
vpleteni subjekti približno enako stari, pri nasilju med učenci pa gre lahko za nasilje med 
učenci, ki so različno stari (Mugnaioni Lešnik in drugi, 2009). 
 Telesno ali fizično nasilje: 
Je vsaka uporaba fizične sile ali resna grožnja z uporabo sile. Usmerjeno je na človekovo 
telo ali njegovo življenje. Fizične bolečine in posledice, ki jih nasilnež tako povzroča, vedno 
spremljajo tudi psihične posledice pri žrtvah (odrivanje, brcanje, boksanje, klofutanje, 
lasanje, pljuvanje, omejevanje gibanja ipd.) (Kuhar, Guzelj, Drolc, Zabukovec, 1999). 
 Besedno ali verbalno: 
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Žaljivke, žaljivi vzdevki, razširjanje lažnih govoric, pisanje žaljivih sporočil po zidovih ipd. 
(Aničić in drugi, 2002). 
 Duševno ali psihično: 
Označuje vsakršna dejanja (najpogosteje verbalna), ki se na nezaželen in grob način 
dotaknejo človekove psihe. Psihično nasilje spodjeda samozavest, samopodobo in 
samozaupanje žrtve (izločanje, osamitev, grožnje, žaljive kretnje, ustrahovanje, trpinčenje 
ipd.) (Habbe, 2000). 
 Izsiljevanje ali ekonomsko nasilje: 
Zahteva po denarju ali drugih materialnih dobrinah. Povzročitelj zahteva, da mu žrtev piše 
domače naloge, pomaga goljufati pri preizkusih znanja, da ne pove o vandalizmu ipd. 
(Aničić in drugi, 2002). 
 Spolno nasilje: 
Je nezaželen poseg v posameznikovo spolno integriteto. To je vsako dejanje, s katerim se 
eden od partnerjev ali ena od partneric ne strinja (Lešnik Mugnaioni, 2006). 
2.3 NASILJE IN TRPINČENJE 
O nasilju med učenci lahko govorimo, kadar je neki učenec izpostavljen agresivnemu 
vedenju oz. negativnemu dejanju, ki ga je povzročil njegov sovrstnik ali skupina učencev. 
Pri negativnih dejanjih gre za namerno povzročanje neugodja in poškodb s fizičnimi 
dejanji ter z besedami. Za negativna dejanja pa veljajo tudi razne vulgarne in agresivne 
kretnje.  
Če je učenec takemu ravnanju izpostavljen dlje časa, lahko temu rečemo tudi trpinčenje. 
V nekaterih okoliščinah je lahko tudi enkraten dogodek v obliki hujšega nadlegovanja 
nasilje, vendar zgoraj omenjena opredelitev poudarja negativna dejanja, ki se odvijajo 
večkrat in v daljšem časovnem obdobju. Namen takšne opredelitve je izključitev občasnih 
negativnih srečanj, ki so le enkrat usmerjena proti enemu učencu, v drugih situacijah pa 
proti drugemu (Pušnik, 1999). 
Nasilje lahko izvaja posameznik – nasilnež ali skupina. Tarča nasilja je prav tako lahko 
posameznik – žrtev ali skupina. V primerih nasilja med učenci je tarča navadno 
posameznik. 
Poznamo neposredno in posredno nasilje. Kadar gre za neposredno nasilje, govorimo o 
direktnem napadu na žrtev, medtem ko gre pri posrednem za socialno osamitev 




Čeprav obstajajo različne definicije bullyinga (medvrstniškega nasilja) in naši strokovnjaki 
uporabljajo različne prevode, jih praviloma enotno povezujejo z vrsto nasilja, za katero je 
značilno: 
 Traja dlje časa. 
 Med žrtvijo in povzročiteljem je neravnotežje v moči. 
 Nasilje je lahko verbalno, psihološko, fizično ali ekonomsko. 
 Nasilje je usmerjeno večinoma v istega otroka. 
 Žrtev je nemočna, ne more se ubraniti nasilja, občuti strah (Pušnik, 1999). 
 
V nadaljevanju bom za bullying uporabljala izraz medvrstniško nasilje in z njim 
predpostavljala, da gre za dolgotrajnejše nasilje enega ali več otrok, kjer gre za zlorabo 
moči in ki je praviloma usmerjeno zoper enega vrstnika, ki se nasilja ne more ubraniti sam 
in se zato posledično počuti nemočnega, prestrašenega, ustrahovanega.  
V okviru projekta varna šola (Bašič v Bučar-Ručman, 2004) so identificirali naslednje oblike 
medvrstniškega nasilja: 
 Pljuvanje, ščipanje, žaljenje, zmerjanje, odrivanje, prerivanje po hodnikih, 
zafrkavanje, otipavanje, fizično nasilje, izolacija s strani vrstnikov. 
 Ločevanje po narodnosti in žaljenje zaradi nacionalne pripadnosti. 
 Izsiljevanje. 
 Različne nasilne igre, pri katerih se pojavljata tudi fizično nasilje in povzročanje 
bolečin. 
 Psihološko in spolno nasilje. 
 Fizično nasilje. 
Ločimo tudi med nemalignim in malignim medvrstniškim nasiljem. Za prvo velja, da gre za 
nasilje, ki ne želi nekoga namerno prizadeti ali poškodovati in ko povzročitelj z nasilnimi 
dejanji preneha, ko vidi psihološki učinek nasilja nad žrtvijo (trpinčenje). Pri malignem 
nasilju pa gre praviloma za sistematično in namerno povzročanje bolečine, strahu, škode 
pri žrtvi. Pri malignim in nemalignim nasilju nastaja problem, ker ne vemo, ali je za šole 
pomembno, ali gre v nekem primeru za nasilje ali zgolj pretep dveh učencev. Nekateri 
strokovnjaki menijo, da se šole ne bi smele poglabljati v vsak konflikt in da bi morale več 
pozornosti nameniti preprečevanju zlorabe moči nad vrstniki. Hkrati pa se agresivnost v 
primeru, ko prepreči hujša dejanja ali pa gre za samoobrambo, celo zagovarja (Mugnaioni 
Lešnik in drugi, 2009). 
Značilnosti bullyinga kot nasilne dinamike v odnosu med vrstniki so: 
 Posameznik ali skupina želi prizadeti nekoga oziroma nad njim izvaja pritisk. 
 Same okoliščine so takšne, da povzročitelja vzpostavljajo močnejšega nasproti 
tarče njegove agresivnosti. 
 Povzročanje bolečine ali grozenje je namerno. 
 To nasilno dejanje ni izzvano in v nobenem primeru opravičljivo. 
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 Dejanja se ponavljajo. 
 Žrtve se ne zmorejo ali nočejo braniti in se počutijo ustrahovane. 
 Povzročitelji v svojem položaju uživajo (Mugnaioni Lešnik in drugi, 2009). 
Poznamo številne in kompleksne dejavnike, ki vplivajo na medvrstniško nasilje: 
 Odnosi, vzgoja, komunikacija, vrednote v družini. 
 Osebnostna struktura otrok, samopodoba, samospoštovanje. 
 Emocionalna pismenost otrok, sposobnost empatije. 
 Vedenjski vzorci, sposobnosti za reševanje konfliktov. 
 Skupinska dinamika v razredu, odnosi dominacije in podrejanja, vloge, ki jih otroci 
prevzamejo v skupini, razredu. 
 Spolno specifična socializacija spolov. 
 Toleranca do nasilja v družbi. 
 Klima v šoli, odnos do institucionalnega in neposrednega nasilja v šoli. 
 Pripadnost različnim identitetam. 
 Odnosi med učitelji in otroki (Mugnaioni Lešnik in drugi, 2009). 
Pri medvrstniškem nasilju so vpleteni tudi opazovalci nasilja. Raziskave kažejo, da so bili 
prisotni v 85 % primerov nasilja v šoli. Večinoma nasilje opazujejo, ne naredijo nič ali pa 
ga celo spodbujajo, tako da nasilje traja še dlje, kot bi sicer. V primeru, da bi opazovalci 
jasno pokazali svoje nestrinjanje z nasiljem, obstaja 50 % možnosti prenehanja z nasilnim 
obračunavanjem. Pri tem nastane problem, ker se opazovalci povzročitelja običajno bojijo, 
imajo občutek, da so nasilneži močnejši od njih, bojijo se, da bodo sami naslednje žrtve. 
Po drugi strani pa jih muči občutek krivde, ker niso naredili nič, da bi nasilje preprečili. 
Šole so dolžne preprečevati medvrstniško nasilje. K temu jih zavezujejo različni pravni 
dokumenti. Konvencija OZN o otrokovih pravicah pravi, da se otrokom priznava pravico do 
telesne celovitosti, hkrati pa zavezuje države, da jo z ustreznimi ukrepi zagotovijo.  V 
konvenciji gre za zašito otroka pred vsemi oblikami nasilja (psihičnega in fizičnega), pred 
poškodbami, zlorabami, zanemarjenji, trpinčenjem, izkoriščanjem. V šoli se zagotavlja tudi 
pravica do varnosti posameznika, ki določa, da je otrokom zagotovljena varnost med 
poukom, med odmori, na izletih, raznih šolskih dejavnostih (Mugnaioni Lešnik in drugi, 
2009). 
Zaradi naštetih obveznosti šole preventivno oblikujejo razne postopke, ukrepe, ki 
učinkovito preprečujejo medvrstniško nasilje. Osnovne šole tako sprejmejo skupne 
ukrepe, ki sledijo storjenemu nasilju. Učence, učitelje in starše ozaveščajo o nasilju, jih 
informirajo ter sodelujejo z zunanjimi pristojnimi in nevladnimi organizacijami. 
V Sloveniji sta pojav medvrstniškega nasilja raziskovala Dekleva in Pušnik. Po njuni 
definiciji je trpinčenje tisto nasilje, ki se dogaja dlje časa in je lahko verbalno, psihično ali 
fizično in vključuje neravnovesje moči med žrtvijo in napadalcem, žrtev pa se ne more 
braniti. Rezultati kažejo, da je bilo žrtev vsaj 20 % osnovnošolcev, pri nasilju pa je 
sodelovalo 11,3 % osnovnošolcev (Pušnik, 1999). 
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V tujini se je z raziskovanjem medvrstniškega nasilja prvi ukvarjal Olweus na Norveškem 
(1993). Njegovi metode in rezultati raziskav se danes uporabljajo po vsem svetu, tudi v 
Sloveniji. 
Splošne ugotovitve raziskav po vsem svetu kažejo, da je bil vsaj eden od petih učencev v 
osnovni šoli žrtev nasilja in vsaj eden od učencev je priznal, da je v nasilju sodeloval. 
Nasilje se lahko zmanjša tudi do 50 % s pomočjo dobrih šolskih metod in s sistemskimi 
ukrepi (dežurstva med odmori, poostren učiteljski nadzor, jasni ukrepi). Pomembno vlogo 
imajo tudi opazovalci. Z raznimi metodami lahko »tihe« opazovalce pripravimo do tega, da 
o nasilju spregovorijo, se zavedajo odgovornosti do žrtev nasilja. Rezultati raziskav kažejo, 
da verbalno nasilje in dajanje raznih vzdevkov prav tako uničujoče vpliva na žrtev nasilja 
in njeno samopodobo (Pušnik, 1999). 
2.4 ŽRTVE IN NASILNEŽI 
2.4.1 ŽRTVE 
Žrtev naj bi predstavljala osebo, ki doživljajo nasilje – tudi medvrstniško nasilje. 
Predstavlja osebo, ki trpi, si ne upa ali se ne more upreti nasilnežu, skratka predstavlja 
neko pasivno osebo brez volje po tem, da se postavi zase. Strokovnjaki pa so mnenja, da 
to ne drži. Žrtve naj bi bile sposobne razviti različne strategije in oblike preživetja ter 
postanejo iznajdljive, saj jim lahko to prinese možnost preživetja in določeno obrambo v 
takem obdobju (Mugnaioni Lešnik in drugi, 2009). 
Po Olweusu so tipične žrtve medvrstniškega nasilja navadno telesno šibke, kažejo znake 
tesnobnosti in negotovosti, pogosto so previdne, občutljive in mirne. Kadar so napadene, 
se odzovejo z jokom, nemočno jezo in umikom. Imajo slabšo samopodobo, nizko 
samospoštovanje, počutijo se neuspešne, ponižane, neprivlačne, zapuščene in osamljene. 
V javnosti jih je sram in so v zadregi ter nasilje sprejmejo kot nekaj, kar so si zaslužile. V 
šoli nimajo dobrih prijateljev, so osamljene oziroma izolirane, bolje se razumejo z 
odraslimi kot s sovrstniki. Zaradi občutka svoje nemoči o svoji stiski ne spregovorijo 
(Mugnaioni Lešnik in drugi, 2009). 
Izzivalne žrtve imajo znake telesne šibkosti, tesnobe, negotovosti, žalosti in imajo na 
splošno slabo podobo o sebi. Za izzivalne žrtve velja, da so to v večini dečki, ki pa kažejo 
še naslednje značilnosti: 
 Lahko so vročekrvni in se poskušajo braniti, ko jih nekdo napade ali užali, navadno 
pri tem niso uspešni. 
 Lahko so hiperaktivni, nemirni, nezbrani, ustvarjajo napetost v okolju, lahko so 
nerodni in nezreli ter imajo navade, ki druge ljudi motijo. 
 Odrasli jih lahko očitno odklanjajo, vključno z učiteljem. 
 Sami lahko poskušajo trpinčiti svoje sošolce (v Bučar-Ručman, 2004, Mugnaioni Lešnik 
in drugi, 2009). 
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2.4.2 ZNAKI ŽRTEV  
Ob izvajanju nasilja se lahko pri otroku oziroma žrtvi začnejo pojavljati različni znaki:  
 Boji se prihajati v šolo ali odhajati iz šole. 
 Spremeni svojo običajno pot. 
 Na izletih se zadržuje v bližini učiteljice. 
 Želi imeti spremstvo staršev do šole in domov. 
 Začne neopravičeno izostajati od pouka in posledično se mu poslabša učni uspeh. 
 Ima nenadoma veliko izgubljenih ali poškodovanih stvari. 
 Postane lahko zadirčen, grob ali zaprt. 
 Večkrat je po odmoru tudi lačen, saj mu lahko ukradejo malico ali denar za malico 
(še pogosteje). 
 Otroku je zjutraj slabo, ne želi iti v šolo in pogosto je bolan. 
 Govoriti začne celo o samomoru in najhujši primeri jih celo skušajo narediti. 
 Imajo nemiren spanec, pogosto jih tlačijo more. 
 Od družine želijo dodaten denar ali pa ga kradejo, da ustrežejo nasilnežem (v 
Zabukovec Kerin, 2002, Mugnaioni Lešnik in drugi, 2009). 
2.4.3 NASILNEŽI  
Za povzročitelja nasilja (nasilneža) velja, da je to oseba, ki povzroča medvrstniško nasilje. 
So telesno močnejši, imajo potrebe po nadvladi in podrejanju drugih ter imajo nizko 
frustracijsko tolerantnost. Visoko vrednotijo moč, avtoriteto, so materialisti in so nagnjeni 
k agresiji. Sam izraz povzročitelj daje možnost, da se zahteva odgovornost do povzročenih 
dejanj in se da možnost, da se spremeni. Kljub temu se mora tudi pri nasilnežu spoštovati 
temeljne človekove pravice in dostojanstvo (Mugnaioni Lešnik in drugi, 2009). 
2.4.4 ZNAKI NASILNEŽA 
Različni avtorji (Zabukovec Kerin, 2002, Bučar-Ručman, 2004) nasilneže opisujejo z nekaterimi 
skupnimi lastnostmi: 
 Telesno so močnejši. 
 Imajo potrebe po nadvladovanju in podrejanju drugih. 
 Imajo nizko frustracijsko tolerantnost. 
 So impulzivni, hitro se razjezijo. 
 S težavo se podrejajo pravilom. 
 Ne kažejo sočutja do tistih, ki trpijo, pogosto menijo, da ni dovoljeno kazati 
Čustev. 
 Večinoma niso nepriljubljeni med vrstniki, lahko so celo zaželeni v razredu, 
Šoli. 
 Lahko so uspešni ali neuspešni v šoli. 
 Cenijo moč, avtoriteto, materialni uspeh. 
 Imajo pozitivna stališča do agresivnega vedenja. 
 Ne občutijo krivde pri povzročanju nasilja. 
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 Sami so žrtve nasilja, ustrahovanja v družini. 



























3 PREPREČEVANJE MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 
Pri pojavu medvrstniškega nasilja lahko po Olweusu ukrepamo na treh ravneh: na ravni 
šole, oddelka in posameznika.  
Tabela 1: Ukrepi za preprečevanje medvrstniškega nasilja 
Ukrepi na ravni šole Ukrepi na ravni 
oddelka 
Ukrepi na ravni 
posameznika 
Šolski dan Oddelčna pravila Pogovor z nasilnežem 
Nadzor učencev  Pohvala Pogovor z žrtvijo 
Kontaktni telefon Sankcije Pogovor s starši 
Srečanja Oddelčna srečanja Starši nasilneža 
Skupine učiteljev Kooperativno učenje Starši žrtve 
Študijske skupine Skupne dejavnosti Skupinski pogovor 
 Oddelčni sestanek  
    Vir: Olweus (1995) 
Zgoraj omenjeni ukrepi, ki jih predlaga Olweus, se izvajajo še danes, poleg tega pa še 
različni drugi ukrepi, projekti in modeli preprečevanja medvrstniškega nasilja.  
 
3.1 UKREPI NA RAVNI ŠOLE 
Ciljna skupina ukrepov na ravni šole je celotna populacija, ne glede na to ali je učenec 
žrtev ali nasilnež. Medvrstniško nasilje se lahko zmanjša predvsem z načrtovanim 
posredovanjem in najbolj primeren prostor za to dejanje je ravno šola. Ena od osnovnih 
stvari za zagotovitev varnega šolskega okolja je vsekakor pozitivna klima ter odprta in 
kakovostna komunikacija. Prav tako je pomembno kakovostno preživljanje časa pri pouku 
in dejavnostih v šoli ter vključenost učencev v dogajanja na šoli. Vsekakor je velikega 
pomena dobra odzivnost šole na vseh ravneh – od učenca do ravnatelja (www. sviz.si). 
Splošne smernice v povezavi z medvrstniškim nasiljem so pozitivna šolska klima in kultura, 
učinkovito vodstvo, razumevanje pojava medvrstniškega nasilja, učinkovit nadzor 
učencev, podpora osebja ter stalno spremljanje in raziskava nasilnega vedenja (www. 
education.ie). 
V Sloveniji UNICEF izvaja projekt Povej! Spregovorimo o nasilju med otroki. Za varno šolo. 
Njihov namen je predvsem spodbuditi otroke, da o tem spregovorijo, jim pokazati rešitve 
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in jih usmeriti, kje lahko poiščejo pomoč in kako lahko sodelujejo pri reševanju problema. 
Prav tako želijo spodbuditi odrasle, da v teh primerih ustrezno ukrepajo. Šolam nudijo tudi 
program za šolo brez nasilja (Mugnaioni Lešnik in drugi, 2009). 
Projekt se na šolah izvaja v sedmih korakih: 
 Zagotovitev višje ravni ozaveščenosti, znanja in senzibilnosti (izvedena analiza 
stanja – anketa, izvedene delavnice za zaposlene ter razdelitev priročnikov 
učencem in staršem, podane usmeritve za delo v razredu). 
 Oblikovanje pravil obnašanja in ukrepanja ob kršitvah (oblikovanje šolskih pravil in 
posledic v primeru njihovih kršitev). 
 Vzpostavitev različnih oblik dela – oblikovanje zaščitne mreže (razne delavnice, 
oblikovanje vrstniških skupin, različne oblike dela in povezovanja z različnimi 
institucijami). 
 Pričakovanja učencev glede zaščitne mreže (možnost sporočanja pojava 
medvrstniškega nasilja, anonimni sistem sporočanja, pomoč za žrtve, nasilneže ter 
opazovalce). 
 Sodelovanje učencev pri šolskih aktivnostih (aktivna vloga in pomoč učencev, 
mentorstvo, razne dejavnosti). 
 Odgovor – reakcija zaščitne mreže (zaupanje odraslim, odgovori žrtvam, oseba, na 
katero se lahko obrnejo). 
 Možnosti učencev in občutek zaščitenosti (ankete, spremljanje in dokumentiranje 
stanja na šoli). (Otavnik, 2009) 
Danes poleg zgoraj navedenega poznamo tudi mentorstvo in mediacijo. Pri mentorstvu 
gre za svetovanje in podporo starejših učencev mlajšim, medtem ko gre pri mediaciji za 
odkrivanje konfliktov in iskanje rešitev (Sullivan, 2011).  
Obstajajo tudi težnje, da se je treba osredotočiti na konkretne ukrepe, kot so: 
 Šolski pripor (zadrževanje v šoli z namenom soočanja s posledicami dejanj). 
 Restitucija (vzgojni ukrep – ponuditi možnost popravka napačnega dejanja). 
 Obvladovanje jeze (tečaji o odzivanju na frustracije …). 
 Individualni načrti za spremembo vedenja (funkcionalno ocenjevanje vedenja). 
 Začasna premestitev v alternativne oblike izobraževanja in sodelovanje zunanjih 
strokovnih služb (centri za mentalno zdravje, policija …). (Skiba in sodelavci, 2011) 
 
V preprečevanje medvrstniškega nasilja se v sodelovanju s šolami aktivno vključuje tudi 
policija. V zadnjih letih je začela in izpeljala kar nekaj projektov: 
 Otrok – policist za en dan (obisk policijske postaje). 
 Varna pot v šolo (predstavitev pasti in nevarnosti na poti v šolo – pobarvanke). 
 Zberi pogum in povej (namenjeno učencem petih razredov – predstavitve nasilja in 
kako se nasilju upreti). 
 Ne pozabite na varnost (izogibanje nevarnim situacijam v javnem prostoru). 
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 Policist leon svetuje (namenjeno učencem petih razredov – delovni zvezek, kjer so 
na enem mestu zajete vse preventivne aktivnosti). (www.policija.si) 
 
V Sloveniji poznamo tudi tako imenovane Varne točke. To je program, ki ga izvaja UNICEF 
in je namenjen otrokom med šestim in 18. letom starosti. To so točke, kamor se lahko 
otroci zatečejo v primeru, da so žrtev kakršnega koli nasilja, tudi medvrstniškega. 
Nahajajo se na javno dostopnih krajih, kot so knjižnice, lekarne, trgovine … (Lešnik 
Mugnaioni, 2009) 
Kot primer dobre prakse lahko navedem spletno stran www.za-nenasilje.si, kjer so 
objavljene informacije za učence, starše in učitelje. Na tej spletni strani so za vsako 
skupino navedli veliko informacij, ki jih lahko uporabijo pri ukvarjanju z medvrstniškim 
nasilje. Poleg tega so objavljene tudi kontaktne številke raznih centrov, kamor se lahko 
učenci in tudi ostali obrnejo na pomoč. Spletno stran so vzpostavili na OŠ Cirkovce pod 
nazivom Nasilje je out, mi smo in. Prav tako je na razpolago virtualni svetovalec v rubriki 
e-svetovalnica. 
3.2 UKREPI NA RAVNI ODDELKA  
Ukrepi na ravni oddelka so vezani predvsem na ukrepe, ki jih izvaja učitelj v razredu. Pri 
svojem delovanju mora imeti učitelj vso podporo šole in osebo, kamor se lahko obrne za 
nasvet. Preprečevanje medvrstniškega nasilja lahko izvaja z vnaprej dogovorjenimi pravili 
ter sankcijami ob kršitvah pravil ter s pogovorom o medvrstniškem nasilju. Za to lahko 
uporablja določeno literaturo, filme, ljudske pripovedke, gledališče in glasbo. Vse to 
vsebuje tudi tematiko nasilja, tako medvrstniškega kot drugega, in lahko služi kot zelo 
dobra osnova za razvoj pogovora o medvrstniškem nasilju. (www.za-nenasilje.si) 
 
Če pride do medvrstniškega nasilja, ga mora učitelj takoj ustaviti. To lahko stori tako, da 
se postavi med učence in predvsem da prekine očesni stik med žrtvijo in nasilnežem. 
Učencem je treba dati vedeti, da so prekršili šolska pravila in da je to nedopustno in 
nesprejemljivo. Lahko se jim tudi sporoči, kakšna kazen jih čaka. Pomembno je, da učitelj 
podpre žrtev nasilja na način, da zopet pridobi samokontrolo in da se bo počutil varnega 
pred nasilnežem. Zaradi neenakomernega sorazmerja moči od vpletenih učencev nima 
smisla zahtevati, da se srečajo in pogovorijo, lahko pa se na pogovor pokliče opazovalce 
in jih usmeri v pravo ravnanje, v primeru da bodo še kdaj priča medvrstniškem nasilju. Po 
takem dogodku je treba tudi povečati nadzor, da se kaj podobnega ne bi več ponovilo, na 
primeren način je treba obvestiti tudi starše. (www.za-nenasilje.si) 
 
V primeru medvrstniškega nasilja se mora učitelj zavedati, da žrtev ni povzročila problema 
in težav ter da je bila prizadeta ali morda celo poškodovana zaradi stvari, na katere sama 
nima vpliva (zloraba, vera, spol, zgled, invalidnost …). Na podlagi tega ne sme zahtevati 
od žrtve, da sama reši problem, ampak ji mora pri tem pomagati in ji stati ob strani. Na 
koncu je pomembno, da imajo šola in tudi vsak oddelek vzpostavljeno naslednje: pravila, 
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ki se jih morajo učenci držati, sankcije, ki sledijo v primeru kršitve teh pravil, ter 
najpomembnejše, da ta pravila veljajo za vse enako. (www.za-nenasilje.si) 
 
3.3 UKREPI NA RAVNI POSAMEZNIKA 
Ukrepi na ravni posameznika temeljijo predvsem na pogovorih in zaupanju drugim ljudem 
– ali sošolcem, drugim učencem ali odrasli osebi. V nobenem primeru tega učenec ne sme 
držati v sebi in ne povedati nikomur. Pomembno je, da učenec, ki je žrtev ne napada, ne 
pokaže jeze ali strahu, saj v nasprotnem primeru dodatno motivira nasilneža. Če je 
izvedljivo, naj učenec (žrtev) uporabi humor in tako poizkusi rešiti zadevo. Najbolje pa je, 
da se izogiba situacij, kjer bi lahko prišlo do medvrstniškega nasilja, in da se drži skupine 
prijateljev (pri malici, na hodnikih ter na avtobusu). (www.za-nenasilje.si) 
Živimo v dobi razcveta pametnih telefonov in tablic, zato želim predstaviti nekaj mobilnih 
aplikacij, ki lahko na neki način pomagajo učencem v primeru, ko postanejo žrtve 
medvrstniškega nasilja. 
Todd Schobel je leta 2015 izdelal mobilno aplikacijo Stopit, ki omogoča anonimno prijavo 
medvrstniškega nasilja. Samo v ZDA je v slabem mesecu dni začelo aplikacijo uporabljati 
78 šol v 13 državah. Njegov namen ni odprava medvrstniškega nasilja, vendar zgolj 
zmanjšanje in preprečevanje. (www.wired.com/2015) 
Stop Bullies je aplikacija, namenjena uporabnikom iPhonov, ki omogoča učencem prijavo 
medvrstniškega nasilja neposredno šolskim delavcem. (www. suescheffblog.com) 
Bully Button je aplikacija, namenjena posameznemu uporabniku. Tukaj lahko posameznik 
posname nujno sporočilo, doda kontakte in ob nevarnosti oziroma s pritiskom na 
posamezen gumb na GSM pošlje posneto sporočilo prednastavljenim kontaktom. (www. 
suescheffblog.com) 
NearParent je prav tako aplikacija, ki omogoča prednastavitev kontaktov, varnih območij 
in sledenje na zemljevidu. Ko se znajde učenec ali oseba v težavah, se mu na zaslonu 
izpišejo lokacije kontaktov in varnih lokacij. (www.suescheffblog.com) 
3.4 CILJI 
Glavni cilj vseh zgoraj navedenih ukrepov in projektov je, da se čim bolj zmanjša oziroma 







4 MODELI PREPREČEVANJA MEDVRTNIŠKEGA NASILJA 
Za preprečevanje nasilja šole uporabljajo različne modele, ki: 
 Delujejo na senzibiliziranju subjektov do nasilja v šoli in na njihovem spreminjanju 
odnosa do tega pojava. 
 Razvijajo preventivne dejavnosti, ki zmanjšujejo dejavnike tveganja za nasilje. 
 So usmerjeni k vedno pogostejšemu zaznavanju nasilja in prepoznavanju znakov, 
dinamik nasilnih odnosov in posledic, ki se pokažejo na vpletenih v nasilna dejanja. 
 Se ukvarjajo z obravnavo že storjenega nasilja, pomočjo žrtvam, povzročiteljem ali 
opazovalcem. 
 Uvajajo različne nenasilne praske razvijanja medsebojnih odnosov in reševanja 
konfliktov ter spodbujajo k sistematičnemu in celovitemu obvladanju 
medvrstniškega nasilja. (Mugnaioni Lešnik in drugi, 2009) 
Šole izberejo primeren model na podlagi kriterija, da služi kot preprečevanje 
medvrstniškega nasilja. K temu cilju sta usmerjena tudi razvoj in izvedba izbranega 
modela. Pri proučevanju modelov za preprečevanje medvrstnišekga nasilja je pomembno 
tudi načelo nediskriminatornosti. Pri tem izhodišču se osredotočamo na modele, katerih 
cilj je preprečevanje vseh vrst in oblik nasilja. (Mugnaioni Lešnik in drugi, 2009) 
Pri modelih preprečevanja medvrstniškega nasilja ima pomembno vlogo tudi globinski 
pogled na nasilje. To pomeni, da moramo ugotoviti izvor in vzrok nasilnega ravnanja 
otrok. Vsako drugo nasilje, npr. nasilje v družini, nasilje v skupnosti, na ulici, ima 
posledice, ki se odražajo na otrokovi samozavesti, samospoštovanju, vedenju, počutju, 
uspešnosti v šoli. (Mugnaioni Lešnik in drugi, 2009) 
4.1 OPREDELITEV MODELOV 
Poznamo dve skupini modelov. Prva so preventivni modeli in druga modeli za obravnavo 
nasilja. Med preventivne modele sodijo tisti modeli, ki na kateri koli način preventivno 
delujejo zoper medvrstniško nasilje. Cilj teh modelov je, da zmanjšujejo dejavnike 
tveganja za nasilje (Mugnaioni Lešnik in drugi, 2009). 
Ti modeli si prizadevajo za: 
 Povečanje občutljivosti (senzibilnosti) za nasilje, za spreminjanje odnosa do nasilja 
in zmanjševanje strpnosti do nasilja. 
 Prepoznavanje nasilja in njegovo hitrejšo zaznavo v medsebojnih odnosih. 
 Usmerjanje šol k vzpostavitvi sistemskega preprečevanja nasilja, razvoja strategij 
za preprečevanje nasilja. 
 Nenasilno komunikacijo. 
 Nonstruktivno reševanje konfliktov. 
 Mediacijo in vrstniško mediacijo. 
 Socialno vključevanje otrok. 
 Samopodobo in krepitev samozavesti. 
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 Informiranje in poučevanje o človekovih pravicah, posebno otrokovih pravicah; 
 Razvijanje socialnih veščin. 
 Omejevanje agresivnosti in izbire nasilnih vedenj. 
 Strpnost in preprečevanje diskriminacije. 
 Razvijanje dobrih medsebojnih odnosov ter komunikacije med učenci, učitelji, 
vodstvom šole in starši. (Mugnaioni Lešnik in drugi, 2009) 
Med preventivne modele, ki delujejo na področju nasilja v šoli in na področju 
medvrstniškega naslija, lahko štejemo: 
Tabela 2: Preventivni modeli 
Naziv Izvajalec Ciljna skupina 
Mreža učečih se šol: 
Strategije za preprečevanje 
nasilja 
Šola za ravnatelje Osnovne šole, SŠ in vrtci 
Nekomu je mar Zavod RS za šolstvo Vsi udeleženci vzgojno 
izobraževalnega programa 
Nasilje v šolah Ministrstvo za notranje 
zadeve – Policijska uprava 
Ljubljana 
Učenci osnovnih šol 
Delavnice o vrstniškem 




Učenci osnovnih šol, dijaki 
srednjih šol 
Ustvarjanje nenasilne šolske 
klime 
Center za socialno delo 
Radovljica 
Sedmošolci OŠ A. T. 
Linharta radovljica 
Preventivne delavnice o 
nasilju 
Društvo za nenasilno 
komunikacijo v LJ in MB 
Učenci osnovnih šol, dijaki 
srednjih šol 
Peerthink – promocija 
intersekcionalnega pristopa 
pri preventivnemu delu proti 
mladostniškem nasilju 
Mirovni inštitut Učitelji/učiteljice, 
vzgojitelji/vzgojiteljice, 
ljudje, ki se ukvarjajo s 
preprečevanjem nasilja 
Preventivne delavnice za 
učence in učenke ter dijake 
in dijakinje 
Društvo za nenasilno 
komunikacijo v LJ in MB 
Društvo za nenasilno 
komunikacijo v LJ in MB 
Predavanja za starše o 
nasilju 
Društvo za nenasilno 
komunikacijo v LJ in MB 
Starši 
Forum: nasilje Sindikat vzgoje, 
izobraževanja, znanosti in 
kulture 
Zaposleni v vzgoji in 
izobraževanju 





K modelom za obravnavo že izvajanega nasilja štejemo modele, ki: 
 Ponujajo psihosocialno, pravno in druge oblike pomoči žrtvam nasilja. 
 Se ukvarjajo s spreminjanjem agresivnih vedenj pri povzročiteljih nasilja. 
 Žrtvam nasilja zagotavljajo umik v varen prostor. 
 Usmerjajo šole k vzpostavitvi enotnih pravil in postopkov za obravnavo konkretnih 
primerov nasilja. 
 Informirajo šole o pristojnostih zunanjih institucij in možnosti/dolžnosti prijave 
nasilja zunanjim pristojnim institucijam. 
 Informirajo in izobražujejo o zakonodaji na področju preprečevanja nasilja 
 Informirajo o nevladnih in vladnih programih pomoči žrtvam in povzročiteljem 
nasilja. (Mugnaioni Lešnik in drugi, 2009) 
Tabela 3: Preventivni modeli 
Naziv Izvajalec Ciljna skupina 
Zberi pogum in povej Ministrstvo za notranje 
zadeve, Policija 
Učenci in učenke OŠ 
Varne točke UNICEF Otroci v starosti od 6 do 18 
let 
Povej! Spregovorimo o 
nasilju med otroki 
UNICEF, Društvo Zaletalnica Učenci in učenke OŠ 
Šentvid, OŠ Ketteja in 
Murna iz LJ in OŠ 
Prežihovega Voranca iz MB 















5 EMPIRIČNI DEL 
5.1 NAMEN RAZISKAVE 
V raziskovalnem delu diplomske naloge (empirični del) je prikazana raziskava na desetih 
osnovnih šolah po Sloveniji. Odločila sem se, da bom raziskavo opravila na petih mestnih 
in petih podeželskih osnovnih šolah. Šole sem izbrala v svoji bližnji in daljni okolici v 
oddaljenosti do 100 kilometrov od mojega bivališča, in sicer na način, da so po velikosti 
primerljive, se pravi mestne z mestnimi ter podeželske s podeželskimi. Glavni namen 
raziskave je bil ugotoviti, ali obstaja razlika med mestnimi in podeželskimi osnovnimi 
šolami.   
Pred izvedbo raziskave sem si zastavila hipoteze, ki sem jih z raziskavo želela preveriti. 
Menim, da je medvrstniškega nasilja več v mestih kot na podeželju in da so mu bolj 
izpostavljeni fantje kot dekleta. Poleg tega tudi trdim, da je medvrstniškega nasilja v času 
finančne krize več, kot ga je bilo v času pred krizo.   
5.2 METODA IZVEDBE IN ANALIZE RAZISKAVE 
Raziskavo sem opravila preko strukturiranega intervjuja, ki je bil sestavljen iz osmih 
vprašanj. Na vprašanja so mi odgovarjali socialni delavci ali psihologi, zaposleni na 
izbranih osnovnih šolah.1  
Analizo predstavljam v treh delih. V prvem delu predstavljam podatke za mestne, v 
drugem delu pa za podeželske osnovne šole; v tretjem delu predstavljam primerjavo med 
mestnimi in podeželskimi osnovnimi šolami. 
Za obdelavo raziskave sem pridobljene odgovore pretvorila v številčno vrednost. Na ta 
način sem prišla do rezultatov in ugotovitev glede ovržbe ali potrditve mojih hipotez. 
Tabela 4: Razlaga pojmov 
Trditev v stavku Številčna opredelitev (v %) 
Nič 0 









                                                          
1 Vprašanja so v prilogi 2. 
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6 REZULTATI RAZISKAVE 
6.1 MESTNE OSNOVNE ŠOLE 
1. Ali ste v zadnjih petih letih obravnavali primere nasilja in koliko?  
Tabela 5: Ali ste v zadnjih petih letih obravnavali primere nasilja in koliko 
  DA NE  
MESTNA 1 100% 0% 
MESTNA 2 100% 0% 
MESTNA 3 100% 0% 
MESTNA 4 100% 0% 
MESTNA 5 100% 0% 
 Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 1: Ali ste v zadnjih petih letih obravnavali primere nasilja in koliko 
 
Vir: lasten, tabela 5 
Vse v raziskavo vključene mestne osnovne šole so v zadnjih petih letih obravnavale 
primere medvrstniškega nasilja. V povprečju so v zadnjih petih letih obravnavali 15 






















2. Kako rešujete problematiko nasilja in kateri so najučinkovitejši ukrepi pri ravnanju 
v primeru nasilja? 
Tabela 6: Kako rešujete problematiko nasilja in kateri so najučinkovitejši ukrepi pri 
ravnanju v primeru nasilja 
  
RAZGOVOR S 
STARŠI OPOMIN  
SODELOVANJE S 
POLICIJO IZKLJUČITEV 
MESTNA 1 100%       
MESTNA 2 9% 90%   1% 
MESTNA 3 100%       
MESTNA 4 90%   10%   
MESTNA 5 90% 10%     
 Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 2: Kako rešujete problematiko nasilja in kateri so najučinkovitejši ukrepi pri 
ravnanju v primeru nasilja 
 
Vir: Lasten, tabela 6 
Večina šol se odloča predvsem za razgovor s starši. Kot kaže raziskava, je v štirih šolah od 
petih to najučinkovitejše orodje za rešitev nastale situacije nasilja. Dve šoli uporabljata 
možnost opomina – ustni in nato javni opomin; v enem primeru je šlo tudi za izključitev iz 

























3. Katera vrsta nasilja je najbolj pogosta? 
Tabela 7: Katera vrsta nasilja je najbolj pogosta 
  FIZIČNO PSIHIČNO NASILJE VERBALNO 
MESTNA 1   100%   
MESTNA 2 50% 50%   
MESTNA 3 100%     
MESTNA 4   30% 70% 
MESTNA 5 20% 80%   
 Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 3: Katera vrsta nasilja je najbolj pogosta 
 
Vir: Lasten, tabela 7 
Glede na rezultat je najmanjkrat prisotno verbalno nasilje. Največkrat je prisotno psihično 
nasilje, kamor spada žaljenje in izsiljevanje. Veliko je prisotnega tudi fizičnega nasilja. Pod 
























4. Ali socialno−ekonomski status družine in odnosi v njej vplivajo na otrokova nasilna 
ravnanja? 
Tabela 8: Ali socialno−ekonomski status družine in odnosi v njej vplivajo na otrokova 
nasilna ravnanja 
  DA NE 
MESTNA 1 100% 0% 
MESTNA 2 100% 0% 
MESTNA 3 100% 0% 
MESTNA 4 100% 0% 
MESTNA 5 100% 0% 
Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 4: Ali socialno−ekonomski status družine in odnosi v njej vplivajo na otrokova 
nasilna ravnanja 
 
Vir: Lasten, tabela 8 
Kot vidimo iz navedenih odgovorov, prevladuje mnenje, da socialno-ekonomski status 
družine poglavitno vpliva na razvoj nasilja v osnovnih šolah. Zanimivo je to, da je v 
odgovorih navedeno, da premožnejša, kot je družina, bolj brezobzirni so otroci oziroma 






















5. Ali so nasilju bolj izpostavljeni fantje ali dekleta? 
Tabela 9: Ali so nasilju bolj izpostavljeni fantje ali dekleta 
  FANTJE DEKLETA 
MESTNA 1 100%   
MESTNA 2   100% 
MESTNA 3 100%   
MESTNA 4 100%   
MESTNA 5 70% 30% 
 Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 5: Ali so nasilju bolj izpostavljeni fantje ali dekleta 
 
Vir: Lasten, tabela 9 
V večini primerov so glavni nasilneži fantje. Na eni šoli prevladujejo dekleta in na eni je 

























6. Katere metode uporabljate za seznanitev učencev z nasiljem? 
Tabela 10: Katere metode uporabljate za seznanitev učencev z nasiljem 
  PREDAVANJE ZLOŽENKE 
SODELOVANJE 
SOCIALNEGA DELAVCA 
MESTNA 1 100%     
MESTNA 2 60% 40%   
MESTNA 3     100% 
MESTNA 4 80%   20% 
MESTNA 5   100%   
 Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 6: Katere metode uporabljate za seznanitev učencev z nasiljem 
 
Vir: Lasten, tabela 10 
Za osveščanje učencev šole uporabljajo različne načine. Najpogostejši so predavanja (tri 
od petih šol), ena šola vključuje socialnega delavca, pri drugi pa ta le sodeluje. Ena šola je 
v ta namen pripravila posebno zloženko, medtem ko nekatere uporabljajo kombinacije 





















7. Kako medsebojni odnosi, število prijateljev, šolska klima in počutje v skupini 
vplivajo na povzročanje nasilja vrstnikom oz. izpostavljenost nasilju s strani 
vrstnikov? 
Tabela 11: Kako medsebojni odnosi, število prijateljev, šolska klima in počutje v 











MESTNA 1 80% 10% 10%   
MESTNA 2   10% 80% 10% 
MESTNA 3 40% 20% 40%   
MESTNA 4 25% 25% 25% 25% 
MESTNA 5   30% 70%   
Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 7: Kako medsebojni odnosi, število prijateljev, šolska klima in počutje v 
skupini vplivajo na povzročanje nasilja vrstnikom oz. izpostavljenost nasilju s strani 
vrstnikov 
 
Vir: Lasten, tabela 11 
Vse šole so odgovorile, da na nasilje vplivata število prijateljev in šolska klima. Če ima 
otrok dovolj prijateljev, je možnost, da postane žrtev nasilja, veliko manjša. Ta skupina 
mu lahko nudi določeno stopnjo zaščite pred nasilneži in mu pomaga. Prav tako je na 
šolah pomembna šolska klima. Če je klima dobra, so običajno tudi odnosi na šoli dobri in 
























medsebojnih odnosov. Na tem temelji tudi prijateljstvo, ki je tudi neke vrste generator za 
dobro počutje otroka na šoli oziroma za pridobitev pozitivne in dobre klime na šoli. Dve 
šoli sta omenili tudi počutje v skupini. Če se otrok dobro počuti v skupini, postane bolj 
samozavesten in se zna postaviti zase. Da ni vpliva, pa se ne strinja nobena od 
anketiranih šol. 
8. Ali je medvrstniškega nasilja v obdobju finančne krize več kot prej? 
Tabela 12: Ali je medvrstniškega nasilja v obdobju finančne krize več kot prej 
  VEČ MANJ 
MESTNA 1 100%   
MESTNA 2 100%   
MESTNA 3 100%   
MESTNA 4 50% 50% 
MESTNA 5 100%   
 Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 8: Ali je medvrstniškega nasilja v obdobju finančne krize več kot prej 
 
Vir: Lasten, tabela 12 
V štirih od petih šolah se je povečalo število nasilnih dejanj, le v eni je stanje ostalo 





















6.2 PODEŽELSKE OSNOVNE ŠOLE 
1. Ali ste v zadnjih petih letih obravnavali primere nasilja in koliko? 
Tabela 13: Ali ste v zadnjih petih letih obravnavali primere nasilja in koliko 
  DA (št. primerov) NE 
PODEŽELJE 1 12 0 
PODEŽELJE 2 9 0 
PODEŽELJE 3 5 0 
PODEŽELJE 4 13 0 
PODEŽELJE 5 15 0 
Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 9: Ali ste v zadnjih petih letih obravnavali primere nasilja in koliko 
 
Vir: Lasten, tabela 13 
Vse v raziskavo vključene podeželske osnovne šole so v zadnjih petih letih obravnavale 
primere medvrstniškega nasilja. V povprečju so v zadnjih petih letih obravnavali deset 
























2. Kako rešujete problematiko nasilja in kateri so najučinkovitejši ukrepi pri ravnanju 
v primeru nasilja? 
Tabela 14: Kako rešujete problematiko nasilja in kateri so najučinkovitejši ukrepi pri 
ravnanju v primeru nasilja 
  
RAZGOVOR S 





VAS 1 49%   2%   49% 
VAS 2 90% 8%   2%   
VAS 3 50%   50%     
VAS 4 45%   3% 7% 45% 
VAS 5 18% 80%   2%   
 Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 10: Kako rešujete problematiko nasilja in kateri so najučinkovitejši ukrepi pri 
ravnanju v primeru nasilja 
 
Vir: Lasten, tabela 14 
Vse šole uporabljajo razgovore s starši. Dve šoli uporabljata razgovor v kombinaciji s 
socialnim delavcem in ena šola v kombinaciji s policijo. Večje je tudi število izključitev, kar 
je razvidno v treh od petih šol. Ena šola pa uporablja predvsem opominjanja in razgovore 
s starši. Glavna razlika v primerjavi z mestnimi šolami je v sodelovanju socialnega delavca 























3. Katera vrsta nasilja je najbolj pogosta? 
Tabela 15: Katera vrsta nasilja je najbolj pogosta 
  FIZIČNO PSIHIČNO NASILJE VERBALNO 
VAS 1 100%     
VAS 2 80% 20%   
VAS 3   20% 80% 
VAS 4 100%     
VAS 5 20% 80%   
 Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 11: Katera vrsta nasilja je najbolj pogosta 
 
Vir: Lasten, tabela 15 
V podeželskih šolah na splošno prevladuje fizično nasilje. V eni šoli je več verbalnega 
nasilja, v eni pa psihičnega. Poleg fizičnega je prisotno tudi psihično nasilje (v treh od 
























4. Ali socialno−ekonomski status družine in odnosi v njej vplivajo na otrokova nasilna 
ravnanja? 
Tabela 16: Ali socialno−ekonomski status družine in odnosi v njej vplivajo na otrokova 
nasilna ravnanja 
  DA NE 
VAS 1 0% 100% 
VAS 2 100% 0% 
VAS 3 0% 100% 
VAS 4 0% 100% 
VAS 5 0% 100% 
 Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 12: Ali socialno−ekonomski status družine in odnosi v njej vplivajo na 
otrokova nasilna ravnanja 
 
Vir: Lasten, tabela 16 
Mnenje na podeželju je (razen v eni šoli), da socialno ekonomski status družite ter odnosi 
v njen ne vplivajo na otrokova nasilna dejanja. To so odgovorile kar štiri šole od petih. Le 























5. Ali so nasilju bolj izpostavljeni fantje ali dekleta? 
Tabela 17: Ali so nasilju bolj izpostavljeni fantje ali dekleta 
  FANTJE DEKLETA 
VAS 1 100%   
VAS 2 100%   
VAS 3   100% 
VAS 4   100% 
VAS 5 90% 10% 
 Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 13: Ali so nasilju bolj izpostavljeni fantje ali dekleta 
 
Vir: Lasten, tabela 17 
Tukaj so odgovori različni. V dveh šolah so bolj izpostavljeni fantje, v treh pa dekleta. V 

























6. Katere metode uporabljate za seznanitev učencev z nasiljem? 
Tabela 18: Katere metode uporabljate za seznanitev učencev z nasiljem 
  PREDAVANJE ZLOŽENKE 
SODELOVANJE 
SOCIALNEGA DELAVCA 
VAS 1 10%   90% 
VAS 2 20%   80% 
VAS 3   100%   
VAS 4     100% 
VAS 5   100%   
 Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 14: Katere metode uporabljate za seznanitev učencev z nasiljem 
 
Vir: Lasten, tabela 18 
Šole uporabljajo različne načine za osveščanje učencev. V dveh šolah uporabljajo zgolj 
zloženke, v preostalih treh ima ključno vlogo socialni delavec. Dve šoli imata kombinacijo 


























7. Kako medsebojni odnosi, število prijateljev, šolska klima in počutje v skupini 
vplivajo na povzročanje nasilja vrstnikom oz. izpostavljenost nasilju s strani 
vrstnikov? 
Tabela 19: Kako medsebojni odnosi, število prijateljev, šolska klima in počutje v 










SKUPINI NI VPLIVA 
VAS 1 10%   90%     
VAS 2 5% 5% 60% 30%   
VAS 3 10% 50% 40%     
VAS 4         100% 
VAS 5 10%   70% 20%   
 Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 15: Kako medsebojni odnosi, število prijateljev, šolska klima in počutje v 
skupini vplivajo na povzročanje nasilja vrstnikom oz. izpostavljenost nasilju s strani 
vrstnikov 
 
Vir: Lasten, tabela 19 
Rezultati kažejo, da na povzročanje nasilja najbolj vpliva šolska klima. Na treh od petih 
anketiranih šol prevladuje mnenje, da sta na šoli najpomembnejša klima in dobro počutje 
učencev. Šole poizkušajo izvajati čim manj pritiska na učence, tako da niso podvrženi 






















Prav tako se istim trem šolam zdijo pomembni tudi medosebni odnosi. Boljši kot so, manj 
je nasilja. Na eni šoli so mnenja, da nič od naštetega ne vpliva na povzročanje nasilja med 
vrstniki. Za dve šoli je pomembno tudi počutje v skupini in število prijateljev. Več kot jih 
otrok ima, manj je možnosti, da postane žrtev nasilja. Enako je s počutjem v skupini. Če 
je skupina homogena, je zelo majhna možnost razvoja nasilja. Če tega ni, je nasilje zelo 
verjetno. 
8. Ali je medvrstniškega nasilja v obdobju finančne krize več kot prej? 
Tabela 20: Ali je medvrstniškega nasilja v obdobju finančne krize več kot prej 
  VEČ MANJ 
VAS 1 100%   
VAS 2 100%   
VAS 3 100%   
VAS 4 100%   
VAS 5 100%   
 Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 16: Ali je medvrstniškega nasilja v obdobju finančne krize več kot prej 
 
Vir: Lasten, tabela 20 
V vseh petih anketiranih osnovnih šolah so mnenja, da je nasilja občutno več, kot ga je 
bilo pred nastankom finančne krize. Predvsem je opaziti vzorec, da se premožnejši 
spravljajo nad revnejše. Manj kot ima oziroma revnejša, kot je družina, več je možnosti, 




















6.3 PRIMERJAVA MED MESTNIMI IN PODEŽELSKIMI OSNOVNIMI 
ŠOLAMI 
1. Ali ste v zadnjih petih letih obravnavali primere nasilja in koliko? 
Tabela 21: Ali ste v zadnjih petih letih obravnavali primere nasilja in koliko 
  DA NE  
MESTO 100% 0% 
VAS 100% 0% 
 Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 17: Ali ste v zadnjih petih letih obravnavali primere nasilja in koliko 
 
Vir: Lasten, tabela 21 
Po opravljeni raziskavi v mestnih in podeželskih osnovnih šolah je iz rezultatov razvidno, 
da so se vse šole, vključene v raziskavo, že srečale s primeri nasilja. V povprečju so v 
obdobju petih let v mestnih šolah obravnavali 15 dejanj, medtem ko so jih na podeželju 






















2. Kako rešujete problematiko nasilja in kateri so najučinkovitejši ukrepi pri ravnanju 
v primeru nasilja? 
Tabela 22: Kako rešujete problematiko nasilja in kateri so najučinkovitejši ukrepi pri 
ravnanju v primeru nasilja 
  
RAZGOVOR S 





MESTO 78% 20% 2% 0% 0% 
VAS 50% 18% 11% 2% 19% 
 Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 18: Kako rešujete problematiko nasilja in kateri so najučinkovitejši ukrepi pri 
ravnanju v primeru nasilja 
 
Vir: Lasten, tabela 22. 
Šole se najpogosteje odločajo za razgovore s starši. Na podeželju je več sodelovanja s 
policijo, več je izključitev in vpletenosti socialnega delavca. V mestnih šolah je v večini 
poudarek na razgovoru s starši in opominjanju. Nekaj malega sodelujejo tudi s policijo, 























3. Katera vrsta nasilja je najbolj pogosta? 
Tabela 23: Katera vrsta nasilja je najbolj pogosta 
  PRETEPANJE PSIHIČNO NASILJE VERBALNO 
MESTO 34% 52% 14% 
VAS 60% 24% 16% 
 Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 19: Katera vrsta nasilja je najbolj pogosta 
 
Vir: Lasten, tabela 23 
Rezultati analize odgovorov na to vprašanje kažejo zanimivo sliko. Na podeželju je več 
fizičnega nasilja, malo manj psihičnega in še manj verbalnega, medtem ko je v mestnih 
šolah ravno nasprotno. V mestih je več psihičnega nasilja, sledi fizično in nazadnje 
verbalno nasilje. Kot lahko vidimo, so otroci v mestih večinoma nagnjeni k psihičnemu 




















4. Ali socialno-ekonomski status družine in odnosi v njej vplivajo na otrokova nasilna 
ravnanja? 
Tabela 24: Ali socialno-ekonomski status družine in odnosi v njej vplivajo na otrokova 
nasilna ravnanja 
  DA NE 
MESTO 100% 0% 
VAS 20% 80% 
 Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 20: Ali socialno-ekonomski status družine in odnosi v njej vplivajo na 
otrokova nasilna ravnanja 
 
Vir: Lasten, tabela 24 
V mestnih šolah socialno in ekonomski status družine ter odnosi v družini na otrokova 
nasilna dejanja imajo vpliv. Na podeželju je ravno obratno. Velika večina (80 %) jih meni, 























5. Ali so nasilju bolj izpostavljeni fantje ali dekleta? 
Tabela 25: Ali so nasilju bolj izpostavljeni fantje ali dekleta 
  FANTJE DEKLETA 
MESTO 74% 26% 
VAS 58% 42% 
 Vir: Lastna raziskava 
Grafikon 21: Ali so nasilju bolj izpostavljeni fantje ali dekleta 
 
Vir: Lasten, tabela 25 
Tako na podeželju kot v mestu so fantje bolj izpostavljeni nasilju kot dekleta. V mestu so 
izpostavljeni veliko bolj kot na podeželju. Na podeželju je le minimalna razlika (kar 42 % 
je deklet), medtem ko je v mestih razlika velika (le 26 % deklet). 
6. Katere metode uporabljate za seznanitev učencev z nasiljem? 
Tabela 26: Katere metode uporabljate za seznanitev učencev z nasiljem 
  PREDAVANJE ZLOŽENKE 
SODELOVANJE 
SOCIALNEGA DELAVCA 
MESTO 48% 28% 24% 
VAS 6% 40% 54% 

















Grafikon 22: Katere metode uporabljate za seznanitev učencev z nasiljem 
 
Vir: Lasten, tabela 26 
V mestu pri osveščanju učencev glede problematike nasilja poudarek dajejo predavanjem. 
V nekaterih šolah v ta namen uporabljajo tudi zloženke in vključujejo socialne delavce, 
predavanja pa vključujejo le v manjši meri. Na podeželju se v proces aktivneje vključujejo 
socialni delavci (največ), nekatere šole uporabljajo tudi zloženke. Predavanja pa tu niso v 
ospredju.  
7. Kako medsebojni odnosi, število prijateljev, šolska klima in počutje v skupini 
vplivajo na povzročanje nasilja vrstnikom oz. izpostavljenost nasilju s strani 
vrstnikov? 
Tabela 27: Kako medsebojni odnosi, število prijateljev, šolska klima in počutje v 










SKUPINI NI VPLIVA 
MESTO 29% 19% 45% 7% 0% 
VAS 7% 11% 52% 10% 20% 



















Grafikon 23: Kako medsebojni odnosi, število prijateljev, šolska klima in počutje v 
skupini vplivajo na povzročanje nasilja vrstnikom oz. izpostavljenost nasilju s strani 
vrstnikov 
 
Vir: Lasten, tabela 27 
Tako mesta kot podeželje poudarjajo pomen šolske klime, nekoliko manj pa tudi število 
prijateljev. Raziskava je pokazala odstopanja pri medsebojnih odnosih, ki jim večji 
poudarek dajejo v mestnih šolah, in pri počutju v skupini, ki pa mu večji pomen 
pripisujejo na podeželju. Na eni podeželski šoli so tudi mnenja, da nič od naštetega ne 
vpliva na povzročanje nasilja.  
8. Ali je medvrstniškega nasilja v obdobju finančne krize več kot prej? 
Tabela 28: Ali je medvrstniškega nasilja v obdobju finančne krize več kot prej 
  VEČ MANJ 
MESTO 90% 10% 
VAS 100% 0% 





















Grafikon 24: Ali je medvrstniškega nasilja v obdobju finančne krize več kot prej 
 
Vir: Lasten, tabela 28 
Na podeželju v vseh šolah prevladuje mnenje, da je nasilja v obdobju finančne krize 



























7 PREVERJANJE HIPOTEZ 
Za izdelavo svoje diplomske naloge sem opravila raziskavo na podlagi strukturiranega 
intervjuja v različnih osnovnih šolah po Sloveniji. Tema je bilo medvrstniško nasilje. Glede 
na prejete odgovore sem pripravila analizo, ki je podala odgovore na vprašanja in trditve 
oziroma hipoteze, podane v uvodu diplomskega dela. 
Hipoteza 1: Medvrstniškega nasilja je več v mestnih kot v podeželskih osnovnih šolah. 
Hipoteza 2: Medvrstniškemu nasilju so pogosteje izpostavljeni fantje. 
Hipoteza 3: Medvrstniškega nasilja je v obdobju finančne krize več kot prej. 
V prvi hipotezi trdim, da je v mestih medvrstniškega nasilja več kot na podeželju. Na 
podlagi opravljene raziskave in prikazanih primerjalnih rezultatov med mestom in 
podeželjem lahko hipotezo potrdim. V mestih so v zadnjih petih letih obravnavali v 
povprečju 15 primerov medvrstniškega nasilja, medtem ko so na podeželju v povprečju 
obravnavali 11 primerov medvrstniškega nasilja. Razlika je resda majhna, vendar kljub 
nizki razliki rezultat podpre mojo hipotezo. 
V drugi hipotezi trdim, da so nasilju bolj izpostavljeni fantje kot dekleta. Hipotezo lahko 
potrdim, saj drži tako na podeželju kot v mestih. V mestih je medvrstniškemu nasilju 
izpostavljenih kar 74 % fantov, medtem ko je na podeželju ta odstotek malo nižji (58 %), 
kar podpre postavljeno hipotezo. 
V tretji hipotezi trdim, da je nasilja v obdobju finančne krize več kot v času pred finančno 
krizo. Tudi to hipotezo lahko potrdim, saj sem po opravljeni analizi prišla do podatka, da 
je nasilja v šolah občutno več kot v času pred finančno krizo. Na podeželju so v vseh petih 
šolah mnenja, da je medvrstniškega nasilja več, medtem ko so v mestih takšnega mnenja 
v štirih od petih šol.  
Na podlagi opravljene analize odgovorov lahko zagotovo potrdim drugo in tretjo 
postavljeno hipotezo. Pri potrjevanju prve hipoteze so razlike sicer minimalne, vendar 










Nasilje v šolah je bilo vedno prisotno in tudi vedno bo. S pomočjo ukrepov ter 
ozaveščenosti otrok, učiteljev in staršev se lahko doseže omejitev nasilja in ublažitev 
posledic nasilja (predvsem žrtev). Raziskava je pokazala, da je delo na preventivnih 
ukrepih, da do nasilja v šolah pride karseda redko, izrednega pomena. Le tako lahko 
omogočimo otrokom brezskrbno otroštvo. 
Ključnega pomena je tudi, da se o tej temi vedno več razpravlja in govori, kar za pretekla 
obdobja ni bilo značilno. Razvoju tehnik medvrstniškega nasilja tako sledi tudi razvoj 
različnih ukrepov, modelov in projektov za omejevanje medvrstniškega nasilja. Veliko k 
ozaveščanju pripomorejo predvsem mediji, policija in, seveda, šole same, tudi z 
vključevanjem v razne projekte.  
Vse to pa ne doseže svojega namena, če žrtev medvrstniškega nasilja o tem ne 
spregovori, saj lahko sistem (šola, socialni delavci, policija, starši …) ustrezno ravna le v 
primeru, da je o medvrstniškem nasilju obveščen. K ozaveščanju in obveščanju pripomore 
tudi razvejana mobilna tehnologija z različnimi možnostmi anonimnega opozarjanja na 
medvrstniško nasilje. 
Ob tem se je treba zavedati, da se medvrstniško nasilje ne dogaja zgolj v osnovnih šolah, 
ampak se lahko nadaljuje tudi v srednji šoli, kjer lahko z odraščanjem dobi tudi nove 
razsežnosti. Da bi to preprečili ali vsaj omejili, je ključnega pomena, da so starši, otroci in 
učitelji seznanjeni z vsemi možnostmi ukrepanja pri pojavu medvrstniškega nasilja in da 
se o tej temi pogovarjajo doma in v šoli. Na ta način obstaja možnost, da se medvrstniško 
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V Sloveniji je kar nekaj SOS telefonskih številk, na katere se lahko otroci ter starši obrnejo 
v primeru nasilja.  
Naziv Kontakt 
Klic v duševni stiski - Psihiatrična Klinika 
Ljubljana  
Telefon: 01 520 99 00 
Samarijan in Sopotnik Telefon: 116 123  
ŠENT, Slovensko združenje za duševno 
zdravje 
Telefon: 01/230 78 30 (vsak delovnik 9-
18h) 
Društvo SOS telefon za ženske in otroke – 
žrtve nasilja 
Krizni Telefon: 080 11 55 - pomoč v 
primeru nasilja 
TOM – Telefon otrok in mladostnikov Telefon: 116 111 (vsak dan 12-20h) 
Center za pomoč mladim  Telefon: 01 438 22 10 (ponedeljek, torek, 
sreda 9-20h; četrtek, petek 9-15h) 
Krizni center za mlade  
 
Telefon: 01 436 92 47 in 01 236 12 22 
GSM: 041419121, 041419122, 041424281 
CSD Ljubljana Bežigrad 
 
telefon: 236 12 22, 236 12 23     
GSM: 041419121, 041419122, 041424281 
e-pošta: kcmlj[@]siol.net 




telefon: 03 493 05 30 
GSM: 031576150 
e-pošta: kriznicenterzamlade[@]t-1.si 
CSD Murska Sobota 
 
GSM: 031304601 
telefon: 02 534 85 82 
e-pošta: kcm.ms[@]siol.net 
CSD Slovenj Gradec 
 
GSM: 041962029 




GSM: 040436530, 040436531 
















1. Ali ste v zadnjih petih letih obravnavali primere nasilja in koliko? 
2. Kako rešujete problematiko nasilja in kateri so najučinkovitejši ukrepi pri ravnanju 
v primeru nasilja? 
3. Katera vrsta nasilja je najbolj pogosta? 
4. Ali socialno-ekonomski status družine in odnosi v njej vplivajo na otrokova nasilna 
ravnanja? 
5. Ali so nasilju bolj izpostavljeni fantje ali punce? 
6. Katere metode uporabljate za seznanitev učencev z nasiljem? 
7. Kako medsebojni odnosi, število prijateljev, šolska klima in počutje v skupini 
vplivajo na povzročanje nasilja vrstnikom oz. izpostavljenost nasilju s strani 
vrstnikov? 
8. Ali je medvrstniškega nasilja v obdobju finančne krize več kot prej? 
 
